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Para Uevar a la práctica Mi decrdo de 28 de enero del año
..ctual, por el que se dispone la creación de un Tercio de ex-
tranjer~ a propuesta del Ministro de la Ouerra y de acuerdo
-CaD Mi UJnHjo de Miniltros,
Venia eD decretar lo siguiente:
Articulo primero. Se proceder! desde lucgo a la or¡ani.
.zación de la citada unidad, fijindose por el Ministro de la
Ouerra 101 tfectivos, baberes y re¡lamento por que ha de
reairu.
Art. 2,- 1'0dOllol ¡lltOI que el rderido Tercio oebiene
.ñn lufrqa tos por cuenta del capitulo 1.0, articulo 2.° de
la Sección 13 del vigente Presupuesto, a excepción de 111 ra-
dunel de pan '1 pienlo y acuartelamiento, que lo lerAn por el
capitulo 5.°, .rUeulo 1.0; lu hOlpitalldadel, por el capitulo ~.o,
.rtfculo 4.°; los tr.",portes desde la frontera o puntol de en·
¡anche huta IUS deltlnol, por el capitulo 5.°, artfculo 3.° 1
101 alqulleru de locales, I1 fuera necesario, por el capitulo 5. ,
articul., 5.° de la misma Secciól1.
Art. 3.° fI aumento de gasto que oculone la creación de
1..citada unidad ler' compensado cen 11I eeonomlas que le
obten¡an, como consecuencia de drjar lin cubrir tOdal lal ba·
jas que ocurran en lal trap.. peninsulares de Africa durante el
aehlal ejucicio, por repatriación de unidades, y, entret'flto,
por ellicenclamiento de individuos del tercer ailo de servicio
en lu referida. trop.., en la proporción de dos de &toa por
cad. soldado fi iJdo en el Tercio. -
Dado en Palado • treiDta~ uao de AfrcUa de mil novecien-
tal vdDte.· . '.
AL"F.~.SQ
El MlaIItro de la Ollerr..
U. ~I.AA y M~
Vengo ea nombrar CollS"'O del Consejo Supremo de
Ouern'l Marina, al Teniente galtnl O Leopoldo Heredia y
Delildo, el cual reune las c01ldlciones que determina el
atUculo ciento cinco del C6di¡O de JUSlicia Militar.
Dado en Palacio a treinta '1 uno de .gosto de mil nove-
áeatol veinte.
ALfONSO
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Veneo en aombrar lelttral de la cUclma dJvisi6I1, al ¡ene-
ni de división O. Hilarlo Uriz '1 Ruiz.
Dado en Palacio a trciDla y 1Ino de qos1o de mil nove-
cientos veinte.
AlfONSO
~ Mlalttro ele 11 01Iern,
l.uu .MAItIc~ y MoJQlZAI;
Ven¡o en diapener que el Oeneral de brigadl, O. Jusn Pi-
CIlIO YOonzálcz:, cese en el cargo de Jefe de Estado Ma'lor
de la Capltanla general de la quinta niión.
Dado en Palacio a treinta y uao de AfrOltO de mil nove-
cientos niate.
I!I Mlalltro d~ la O.~rra,
LUIS MwcIULU y MoftUL
Ven¡o ea nombrar Jefe de Eltado Mayor de la Capllanl.
general de l. quinta re¡lón, al Oeneral de bri¡ada O. Miguel
Correa '10Ilver.
Dado en Palado a treinta y uno de a¡olto de mil nOve-
cientol veinte.
AlfONSO
I!I ......0 .e 11 Oaerra,
LUIS MARICHALAR y MONIU!AL
Vengo en nombrar teniente fiscal primero de la flscaUa
TOilda del ConlCio Supremo de Ouerra y Marill', al Audi-
tor general de la Armada O. Cristóbal dd Castillo y I!Itradl,
el cual reune lu condiciones que determina el articulo dento
diez y seis del Código de JUlticia Militar.
Dado tn Pilada. a treiata '1 uno de qosto de mil nove-
cientos veinte.
ALfONSO
I!I MIDlItro de la O1Iern,
'.UIS MAlucH,ALAJl y MOlQlLU.
Vengo en disponer que el Oeneral de brillad., cn situlción
de primera reserva, o. Alberto Oonzalo Pranc:~. pase a la de
leRunda reserva, por haber c:umplido el di. veintiocbo del
corriente mes la edad que determina la ley de veiotinueve de
junio de mil noftCientol dira y ocho.
Dado en Palado a treinta J uno de a¡osto de mil nove-
deat" ftinte. .
AlfONSO
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. Il.) ha tenido a bIen nombrar
ayud."tc de e.mpo del Insprctor de Sanidad Mililar de: na
rClClón, O. Jo~~ Sa'vIl y M~rtl.•1comsndantr mt.lico O. De-
mifl~CtM.lz Ele'zc.. ui, que drarlJ1pel'laba l,u~1 car,o I 11
i"mediaci 6n drl Inlpector m~dlco dI: Itgunda CI. O. Jo~
p..tor y Ojera.
Pe rul urden lo dIgo a V. E. pan IU c:onodmlento '/ cfec:-
tOl ron.igulenttl. DlOI ruarde • V. P. mocho••lIos. lb-
drld 31 u aaollto de 1920.
VtZCOND! D! EzA
Sellor Caplt'n ¡eneral de l. oc:Uv. re,lón.
St'flNt'I Opltin Ilefleral de 11 prim'" a rfll16n e Inttrventor
civil de Querra , Marioa y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Ci'.: El Rty (q. D g.) ha tmido a bitn nombrar
ayudante de campo d.1 Inspector m~ic:o de K¡/uDda clase
(J. Oalo fern'ndez España, Inlpector de S.nid,d MilitarJ..ea
c:omi,ión, de esa rqió.... al tcnicate coronel m~ico D. 1(0-
dI igo Moya lilria.
~ rC:JI1 'Kden 10 d!20 a V. I!. para la conocimiCllto y efec-
los conlliguientes. Dice llUude a V.I!. muchol afia.. Ma-
drid 31 de liosto de 1920.
VI2:OONDE. DE ,Ez.\
Señor Capitán general de la c:uarta región.
Señor Interventor civil de Ouerra 'J Marina 'Jodel Protectora-
do ca Muruecos.
Excmo. Sr.: El Rry (q. O. ,.) ha .tenido I bit!! disponer
que e' comanda. te m~oico D. O()ml"iO M.iz E eIZ·aUI. cne
cn tI e:;,rgu dt a),dlfll~ de clmpo del In,prelor mtc)Jco de
Stgur-oa cJ~5e. D. JI st Pa~tClr J Oiert', Jtle de Stccióo de
cS't MinistcIIO.
De re al 0' den lo digo a V. E. plr' su c:onocimi,.nto y efec-
tOIl co' SI2Uitl.ICS. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agoilo de 1920. .
VIZOONDE DE ea
Scilor Subsecrdaóo de este Ministeóo.
Scftores üpitin genera' de la primera rtgión e Interventor
civil de Ouerra '1 Marina Y del }'roteClorado ea MarruecOL
U I ,. "'U L..
elre.I.... Excmo. Sr.: Existlenrlo una vacante de
teniente o alférez en las tropas de Pollc1a ind1sre"l de
Ceuta. el Rey (q. D. 11:.) ha tenido a bien dJsponer Be
anuncie el correspondiente concursO, para que en el
plazo de diez dlas, a contar desde esta fecha, pue-
dan solicitarla los de los referidos empleos de InflO-
terfa. Caballerfa. Artillerfa e In~nieros que lo de-
seen. los cuales remittn\n BUII inlltarncias al Alto Ca-
mísBI;o de F.spafla en Marruecos. quien enviará a este
Departamento la oportuna propuesta para BU resolu-
ción.
De real orden lo di~o a V. E. para BU conocimiento
y demllll efectos. Dios griarrle a V. E. mucho. al\oa.
Madrid 31 de agosto ..~e 1920.
, VIICONOI! • DI! EzA
Negociado de Asuntos de Marruecos
CONCURSOS
loe contlplenlts. DioI raank a V.E. macboa da.. MadrId
31 de aaoeto de 19'JO.
VIZCONDE DE EzA
Scilor Capitin ¡enenl de la lepnda rcgión.
SeDor Interventor ciYil de Guerra y Marina '1 dd Protectorado
ea Marruecoa.
Señor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ teflido a hien nombrar
ayudante de campo del Oener.1 de la primrra brigada de In-
fanterf. de la dkimos'll'a divi~iÓn. II Modc·to Salgado '1
Ofn, al com."dltl te de dich.. Arma. O.l"mbe.to de 1'.11 S1o'
tm ~'''chez Ap.rlcio, que .clu.lmconte prnta SUI Icrvicios
como oficial milyor de la Comi.ión mixta de reclutamiento de
BurgOl.
I Ir ,,.al orden lo dt¡o • V. E. pua.. eonoctmleato y tIectol
conllKUlenlCl. DIo- Ilaarde a V. E. muc:lloe doto Madrid
31 dt Ii' ItO de IQ2O.
VrzicoNoE DI! .EzA
Sellor Capll," ¡tneral de la octava n¡tón.
Seftorrl Capll'n ¡eneral de la Atxta 'tRión e Intervtntor ci-
vil de Ouerla 'J Malina'J de PrtJteetorado tn M.rruccos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O g.) ha te"ido a bien nombrar
'Yoldanlr de campe del Oentrol dt brilZada, O. R facl Moreno
, Oil oc Borja, e manda' te lleneral dc Ingenieros de r'" re-
gión, al comandante de dicho rucrpo. O. Juan Oubch Muftoz,
aetulllmenk desttnado en la Comandanoa de lnltenierOI dc la
6~ptima región.
De real Uf den lo digo a V. I!. para IU conocimiento '1 efec:.
tOl con5il!uienles Diflllll1W'de a V. E. muchos aftOl. Ma-
drid 31 de "0110 de 1920.
En coillldendón a lo IOllc:Uado por el Qeneral de brip-
da, booowio, O. lui. Sod.tI '1 SÚrez de Piauc:roa, '1 coa
anfllo a to p,eceptudo cn la I~ de dlcz y nueve de maJO
dcl corriente alto,
Vengo en c:oncederle l. Oran Cruz de la Orden dd M~­
rito Mllit.r, desil/n.d. p.ra prtmi.r Irmcioa npecialts.
DadO tn P.llcio a trciuta y UDO de ligallo de mil nov,c:ien-
tos vciDte.
fI 1I1"11tro de la Oaar..
LUJ8 MAaJCB.ALAa y MoJntL\JO
V12OON01! DI! EZA
Seilor Capitán general de la sala región.
Sdlores üpit. a general de la I~plima región e Interventor
dvil de Ouerra '1 Marina J dd Protcctorado ea Marruecos.
Excmo Sr.: El Rry (q O. ll.) hl tenido a b'en disponer
qur el co",and.nfe m~dlco O Antonio. fe:rr.tllU T'rrfdl. CtIC
en el cargo de 1\U l'lnte <te camp" c1,.1 In!lp. ctor m~dfc:o de
srlluncta ('lne. O. Oal fe",'ndu Esp~ila. l""peetor d.. "a-
nid.d Milit". con c.misión, dt na rrgílln, quedando dicho
com.ndante m~dico m sltuadón de dbponfble ea la primera
re¡zión.
o, rnlordtn lo <tiR'O a V. I!. para su c:onnd"'iento y efrc-
toe CIf'".~u:e .Ies. 0'0'1 guarde a V. E. muchos añal. Ma-
c1rfd 31 de 'g0510 de 1920.
VIZCONDE .DI! EzA
Sdlor e·pidn ¡eneral de la c:uarta r, glón.
SdIorn Capi'." llen,.ral de l. primen región e InterVentor
civil de Querra '1 Marina '1 del Protectorado ea Marruecoa.
Excmo. Sr.: El Rey fq. n. l.) ba tenido a bien nombrar
'JU"lnt,. dr e:t'mpn de' Insp"et"r de Sanidad Militar de na
rrgiiln. D. Pid,.1 Lombln. y S'ez. al c:nm.nda..te m~1ic:o
D. Amacie- A.p, RrdrfllUez. qd,. artu.lmente ~ encuentra
destónarto en la f'brica Nacional. Pirotecnia 1 MantraJ1za de
Arti'le.fa de St"IIa.
De rol ordea lo dI&o • V. I!. .... coaodnrieDto '1 efec..
© Ministerio de Defensa
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Sellor•••
Sefior.••
Clt-..I... Excmo. Sr.: Exl.tieDdo UD& YacaDte de
teniente o alférez en el Cuadro eventual de la Sub-
inspección de tropa. y asuntos indlgenu de Larache,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se anuncie
el correspondiente concurso, pllra que en el plazo de
diez dfas, a contar desde esta fecha, puedan !oiicitar-
la los de los referidos empleos de Infanterfa, Caba-
llena, Artillerfu e Ingenieros que lo desen, los cua-
les remitirán sus instancias al Alto Comisario de Es-
paña en Marruecos, quien enviarA a este Departamen-
to la oportunn propuesta para su resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 31 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sellor•••
Clre.lar. Excmo. Sr.: Para proveer dos plazas de
escribientes del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares,
·en los Gabinetes Antropométricos de las Subinspec-
ciones de tropas y Asuntos Indfgenas de Ceuta y La-
rache, creados por real orden de 30 del corriente mes
(D. O. n11m. 194), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncie el correspondiente concurso, para
que en el plazo de quince dfu. a contar desde esta
fecha, puedan solicitarlas los del referido empleo y
Cuerpo que lo deseen y reunan los conocimientos de
dactiloscopia y antropometrla, los cuales remitirAn
sus instancias al Alto Comisario de Espafla en Ma-
rruecos, quien enviaré. .. este Departamento la opor-
tuna propuesta para su resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dema& efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiCle.




Cir_lar. Excmo. Sr.: Como resultado del concurso
anunciado por real orden de 6 del mes actual
(D. O. nQm. 74), para cubrir una vacante de te.
nlente ménlco en las tropall de Pollcfa Indfl{ena de
Ceuta, el Rey (q. D. I{.) se ha servido designar para
la referida vacante al de este empleo D. Esteban Dfez
Urosn. con destino actualmente en el regimiento mix-
to de Artlllerfa de Melllla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uRr(le a V. E. muchóI nllos.
Madrid 81 de ago.to de 1920.
VIZCONDe DE EZA
Clro.lar. Excmo. Sr.: Como resultado del concurso
anunciado por real orden de 17 del mes actual
(D. O. ndm. 183), para cubrir dos vacantes de te.
nlente o al(érez en las tropas de Policfa indlgena de
Ceuta. el Rey (q. D. g). se ha servido desiKnar pata
las referidas vacantes al alférez de In(anterfa don
Antonio Munáiz Bren, con destino actualmente en el
batallón de Cazadores Llerena núm. 11, y al del mismo
empleo de Caballerla D. Oswaldo Capaz Montes con
destino en el regimiento Cazadores de Calatrav~ nd-
mero 30.
De real orden lo digo a .v. E. para su conocimiento
y demAs erectos. Dios gORr<:fe a V. E. muchos años
Madrtd 31 de agosto de 1920. . '
VIZCOND~ DE EzA
PENSIONES
~xcmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida porlIarmon~ Bentz Hamd Farhani e Ixa Bentz Buasa,
.aDlO Yludu del oficial moro de segunda clase Amar
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Ren el MekJ, faUeddo el ~•.5 de abril de 1919, •
cOMecuencias de hertdas recibidas en el combate que
tuvo lugar dicho dla en lu alturas de BeDi-8alah
(TetuAn), el Rey (q. D. Ir.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra '1 Martna, ha
tenido a bien conceder a las expreud&a vtudu, con
caré.cter provisional, la penlión &Dual de 2.600 pe..-
ta8, como comprendidas en el articulo 6.' de la ley
de 8 de julio de 1860, en relación con lo dispuflllto
en la 29 de junio de 1918, que perciblré.n por paru.
iguales, según dispone la real orden de 6 de mayo de
1919 (D. O. nlim. 103), mientras conserven su actual
cstado, y por la Delegación de Hacienda de Cádlz, •
partir del 6 de abril de 1919, dla siguiente al del fa-
llecimiento de su maridoj siendo cargo llU importe al
capitulo sexto, articulo dnico «Gastos diversos e ím-
previstou de la sección 13 del vigente pretJUpuC8to,
con arreglo a lo p~ptuado en la real orden de 6
de junio' de 1914.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y dema& efectoe. Dios guarde a V. E. muchos afiCle.
Madrtd 31 de agosto de 1920.
V'2JOONDE DE EZA
Sefior Comandante general de Ceut..
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'T
Marina e Interventor civil de Guerra y Mama 'T
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de l. instancIa promovida por
FAtima Bentz Mohamed El GuaJ'di, en súplica de peno
sión como viuda del oficlal moro de segunda Mohamecl
Ben el Matl Xaui, fallecido el di. 2 de octubre de
1919, a consecuencias de heridas recibidas en el com-
bate que tuvo lugar dicho dla en la posición de M-Sa-
les (Tetul1n), el ijey (9- D. g.), de acuerdo con lo
informado por el ConseJO Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien conceder a la expresada viuda,
con camcter provisional, la penalón anual de 2.600
pesetas, como comprendida en la regla cuarta, base
10 de la ley de 29 de junio de 1918, que percibir"
mientras conserve IU actual estado, por la Delega
clón de Hacienda de CAdlz, a partir del 3 de octQ
bre de 1919, dfa siguiente al del fallecimiento de 11
marido, Ilendo cargo llU Importe al capitulo sexto. a.
tlculo dnlco .Gastol diversa. e imprevistos» de It
lecclOn 13 del vigente presupuesto, con arreglo a l(
preceptuado en la real orden de 6 de junio de 1914.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y npmllll efectoll. Dios gUArde a V. E. muchos aII01.
Madrid 81 de qo.to de 1920.
V'ZCONDE D~ EZA
Seftor Comandante general de Ceat&.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina '1
del Protectorado en Marrueco•.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se hA IIervido con-
ceder el retiro para Ceuta al maestro calafate de la
companfa de Mar de la citada plaza, Juan Benzo 1&-
quierdo. por haber cumplido la edad para obtenerlo
el dla 31 de julio tU timo; disponiendo, al propio tiem-
po, que sea dado de baja por fin del citado m...e en
el personal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y df'mAs efectos. DiOll guarde a V. E. muchos ailos.
Madrld 31 de agOllto de 1920.
VIZCONDe DE Ez.&
Seftor Comandute general de Ceut..
Sellores Presidente del Consejo Sap;"mo de Guerra .,
Marina, Intendente genual militar e Interventor
civil de Guerra J lIariDa J del Protectorado en Ka-
rruecoa.
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SIaII" JIIn....
ANTIOOEDAD
J::xcmo. Sr.: Vlata la instancia que Y. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 10 del mes actual. pro-
movida por el sargento de Infanterla. secretario de
c:!u.aas de los JU%gados permanentes de esa regi6n, Pe-
dro Calvo Calabia, en súplica de que se le conceda
en su empleo la antigiiedad de 1.0 de mayo de 1~13,
'en lugar de la de 1.0 de julio del mismo afio que tie·
ne asignada, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti·
mar la petici6n del recurrente, en virtud de lo dis·
pp.esto en la8 reales 6rdenes de 7 de abril de 1893
(C. L. n6m. 119) Y 17 de noviembre de 1914 (C. L. nú'
mero 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
dem'a efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
[adrid 3() de ar;osto de 1920.
VaDONDE D~ t:zA
Jefior Capitán general de la quinta J"8IP6n.
ASCENSOS
EIcmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemento del
Arma de Iníanterla al sargento de dicha escala del re-
gimiento de GraveUnas núm. 41, D. Luis Vdzquez Ro·
drlguez, acogido a los beneficios del capitulo XX de
1& vigente ley de reclutamiento, que ha sido decla·
rado apto para el ascenso y reune las condiciones que
determina el apartado 20 de la real orden alrcular de
2'1 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJnM efectos. Dios R'Uarde a V. E. muchos ailos.
Madrid SO de agosto de 1929.
VIZCONDE DI! EzA
Seflor CapU4n ¡,eneral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido con·
ceder el empleo de suboficial de .omplemento del
Arma de Infanterla al .argento de dicha escala del re·
glmiento de Córdoba ndm. lO, D. Antonio Alarc6n
Puertas, acogido a los beneficiol del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, que ha sido declara·
do apto para el ascenso y reune las condiciones que
determina el apartado 20 de la real orden circular de
27 de dIciembre de 1919 (D. O. ndm. 293).
De real orden lo digo a V. E. pára su conocimiento
y demM efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos al'1os.
Madrid 30 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sel'ior CapitAn general de la segunda hlgl6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner quede sin efecto el destino adjudicado al capi.
tAn de Infanterla D. Manuel Granado Tamajón, al re-
gimiento Vergara núm. 67, por real orden de 26 del
actual (D. O. núm. 191), continuando en las Fuerzas
de Policfa Indlgena de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1920.
/ VIZCONDE DE EzA
iefiores CapitAn general de la cuarta regi6n y Coman·
claDte genenl de Ceuta.
l1li01' Interventor civil de Guerra "1 lIarina Y del
Protedorado en M&rnl~.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vilta la in8tancla que V. E. cul'll6 a
este Minfaterio con escrito de 7 del mes actual, pro-
movida por el teniente de Infanterla, con deatlno en
el regimiento Inca ndm. 62, D. Pedro Socfas Morell,
en stípllca de que sea rectificado el destino ai regio
miento de Infanterla Palma núm. 61 del alférez don
Pedro Fíol Sbert, concedido por real orden de 26 de
julio proximo pasado (D. O. ntim. 164), y le sea con·
cedido con carácter preferente al solicitante; y opo-
niéndose a ello la circular de la Secci6n de Infante·
rla de 31 de agosto de 1917 (D. O. núm. 196), real
orden circular de 12 de noviembre de 1919 (D. O. ntí·
mero 266) y el articulo primero del real decreto de
21 de mayo último (D. O. núm. 113), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petici6n del re·
currente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de agosto de 1920.
Vf200NDE DE ~
Setl.or CapitAn general de Baleares.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pitAn del regimiento de Infanterla Valladolid ndm.•74,
y en comisi6n, en el Servicio de Aviaci6n, siguiendo el
curso de observadores de aeroplano, D. José de la
Cuellta VUlanova, en s(iplica de que se le conceda usar
el distintivo del «Profesorado:., creado por real decre·
to de 24 de marzo de 1916 (C. L. nOm. 28), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente el
uso del referido distintivo, por hallarse comprendido
en las condiciones que determinan el mencionado real
decreto y la real orden circular de 3 de mayo próxi·
mo pasado (D. O. nfun. 100).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1920.
VI!ZCONDE DE EZA'
Setl.ores Capitanea generales de la primera y quinta
reg~onel.
LICENCIAS
Excmll. Sr.: Conforme a 10 lollcitado por el te-
niente coronel de Infanterla, con destino en la demar·
cación de reserva de Motril n(im. 34, D. Domingo Del·
gado de Mendoza y Moya, cl Rey (q. D. g.) ha tenido
a bicn concederle un mes de licencia, por asuntos pro·
pios, para Parls (Francia), con arreglo a cuanto de·
terminan los artfculos 47 y 64 de las instruccioncs
aprobadas por real orden de 5 de junio de 190ó
(C. L. ntím. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demds efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de agosto de 1920.
VJ2ICONDE DE EzA
Sel'ior CapitAn general de la segunda región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca.
pitán de Infanterla (E. R.) D. Aroaldo Jofre Sastre
con destino en el batall6n de reserva de Palma núm~
ro 2, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
seis m.eses de Iicen~ia, por asuntos propios, para Bue.
nos AIres y Rosano de Santa Fe (RepOblica Argen-
tina), con arreglo a cuanto determinan los artlcu-
los 47 y 64 de las instruccionea aprobadas por real
orden de 6 de junio de 1906 (C. L ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para lRl cODOClmlento
D O. atm: 195 l.- de septicmIlre ele 1920 141
y cJemú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 30 de &gosto eJe 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seflor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonoe a 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanteña Rey nlim. 1. Juan
Martlnez·Falero Pardo, acogido a la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. nlim. 169), el Rey (q. Do g.), de
acuerdo con lo infonoado por ese Consejo Supremo
en 19 del mes actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con dofla Laura López-
Tello Arcos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demti.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sel'lor Presidente del Consejo Sup~mo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio cQn escrito de 2 de febrero dI timo,
promovida por el sargento del regimiento de IDfan-
teña Borb6n no.m. 17, Anlbal GonzAlez Urru tia, en
sdplica de que se le conceda la pensión mensual de
cinco pesetas por acumulaci6n de tres cruces rojas,
sencillas, del Mérito Militar, que posee, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonoado por la In·
tervencl6n civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, ha tenido a bien acceder a los
deseos del Interesado, por hallarse comprendido en el
articulo 49 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden circular de 80 eJe diciembre de 1889
(C. L. ndm. 8tlO).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. afto•.
Madrid 80 de a~o.to de 1920.
VrzcoNDE DE fzA
Seftor C~pltAn general de la segunda reglón.
Heftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curBÓ a
e.te Ministerio con escrito de 12 de mayo dI timo, pro-
movida por el .argento del regimiento de Infanterla
CAdiz nlim. 67, Francisco Canoona Lorenzo, en sdplica
de que se le conceda la pensión de 7,60 pesetas meno
suales por acumulación de cuatro cruces rojas dél Mé·
rito Militar que posee, en lugar de la de cinco pelle-
tas que por el mismo concepto se le concedi6 por real
orden de 30 de enero de 1917 (D. O. T.dm. 26), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo COD lo infonoado por la Inter~
vencf6n civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, ha tenido a bien acceder a los deseos
del interesado. por hallarse comprendido en el arUcu-
lo 49 eJel reglamento de la Orden, aprobado por real
orden circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nd-
mero 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de &goeto de 1920.
Vl2JCONDe DI! EzA .
Sedor CapitAn general de la IlegUnda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y' del
Protectorado en Marruec:oe.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS. HABERES Y GB.ATIFICAClO~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUI1lÓ a
este Ministerio con escrito de 15 de julio próximo pa-
sado, promovich& por el comandante, sargento mayor
de la plaza de Córdoba, l>. Rafael Sánchez G6mez, en
saplic:a de que se le consideré como de cuerpo activo
para el cobro de sus haberes; teniendo en cuenta la
real orden circular de 14 de abril {¡ltimo (D. O. na·
mero 84), el Rey (q. D. go) se ha servido desestimar
dicha petici6n, por carecer de derecho a ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de agosto de 1920.
VlZC01'fD2 DE Ev.
Seflor CapltAn general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curBÓ a
este Ministerio con escrito de 6 de mayo (Htimo, pro-
movida· por el capitll.n de Infanterta, ayudante de la
plaza de Algeciras, D. Luis López Ortiz de Saracho,
en súplica de que Be le conceda la gratificaei6n de
mando desde el mes de diciembre de 1916, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonoado por la Inter-
venci6n civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y la Intendencia General Mllttar, se ha
servido acceder a lo solicitado, reclamll.ndose el im-
porte de las gratificaciones desde diciembre de 1916
a igual mes eJe 1918. (ambos inclusive), en adic:toDales
a los ejercicios respectivos, no teniendo derecho des·
pués de dicho tiempo a la mencionada gratificación
por no estar comprendido en la real ~rden ele 20 de
diciembre de 1918 (D. O. núm. 288).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches aftoso
Madrid 30 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Seftor Capitán general de la segunda regi6n.
Seftores Intendente general militar e lnterTentor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecOl.
SUPERNUlrIERARI08
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlIcitado por el ca-
pitAn de Inlanteña, con destino en el regimiento de
Gallcla ndm. 19, Do Pedro SúnE Vallejo, el Rey (que
Dlol guarde) le ha servido concederle el pase a super-
numerario .In sueldo, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 5 ele ago.ta de 1889 (C. L. n4-
mero 362), quedando ad.cripto para todo. Jos efectos
a la Capltanfa general de 1& primera reglón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guerde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 31 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Sel'lor Interventor civil eJe Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterla, con dest·ino en. el regimiento eJe
Galicia ndm. 19, D. Joaqufn Bethencoort Domlngue&,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
supernumerario sin sueldo, en 1.. .condicloaea que de-
termina la real orden eJe 5 de ageato de 1889
(C. L. ndm. 362), quedando adacripto para todoe loa
efectoe a la Capitanta general de la seguDda regi6D.
De real orden lo dieo a V. E. para su conocimiento
842 1- dt aeptltmbrt de 1920 D. O. ntm. lCi5
y demú efeetol. Diot guarde a V. E. much~ aftol.
Madrid 31 de ag08to de 1926.
VIZCONDI!'DE EL'
Sel'iorel Capltane. generale. de la RgUnda y quinta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
De real orden lo digo a V. I!. para su conoámientC? y demú
dedOl. Dios guarde a V. I!. mucbOl años. Madrid 31 de
lI[osto de 1920. • g_a
VDDOND.. DE L.Ua
Seflor Presidente del Conl;Clo Supremo ck Qua.... J ManDl.
~i\or CapitJn geDetal de la primua región.
~EEMPLAZO
VIZCONDE DI! EzA
Sciior Capitán general de la quiDta región.
Señores Capilán general de la octava región e Interventor ci-
vil de Ou~na y Marina y del P.oteetvriAdo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca·
pitAn de Infantena, con destino en el regimiento ~a­
boya núm. 6. D. Francisco Cabezas de Herrera y PUlg,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien concederle el pase
a supernumerario sin sueldo, en las condiciones ~ue
detennina la real ordeR de 6 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adBcripto para todos los
efectos a esa CapUanfa general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
). demás efectos. Diol guarue a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1~20.
VIZCONDE DE EZA
Sel'ior Capitán general de la primera regi6n.,
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
H¡bié"dose ptdecido error al publicar la real orden de 30
del actual (L>. O. n6111. 194), se reproduce debid.meote rec-
tificada:
Exem 'l. Sr.:. El Rey (q. O. l!) se ha servido disponer que.
a pettci~n del intercsado, quede sin declo la real orden de 28
del mes aclual (l>. O. nílmer·) 193), por J.t que se e lOeede el
pas~ a !I Jp~"numerarjo si" !Iueldo al capitán .1e lllf.ntrrfa don
Estebdn Mtunzo Pére¡, eontinllaQd:> en !IU aetu" deslino en
la caja de LeÓl1 "úm. 112.
Dc real orden lo dil[O a V. E'l.ara la conocimiento J de-
mP dedos. OiOI ruarde IV. mucbos alloe. Madrid 31
de &¡OIto de 1020.
, . VIZCONDE DE l!zA
Seftoret Capltanel generales de la quinta y octava re¡iones.





Excmo. Sr., El Rey (q. D. g.) le ha servido dl.poner que
el trompe" del rrghnieato de Teljlgrafol Carlol Moreno Ma.
lot, pase dutinlCSo. en .,~cante de la dase, a la fsc:olta Real,
ytfl6ándole la correspondieDte alt. J baJa en la próxlml re.
'fiata de comlaario.
De raJ orden lo df¡o a V.I!. para ID conodmfeato y cIe-
mil dectoa. DiOll'W'de I V. I!. muchos dos. Madrid 30
de aa08to de lIJA
VaAlNUi! M EZA
'8tMres Capitill ¡rentral de 11 primera rt2f61l y Comandante
general del Real CutrpO de Ouardiu Alabarderos.
SCftor l"tel"Yrtltor dYiI de OUena J MariDa J del Protectorado
ea Muraecoe.
---IlATIUJIONIOS
Exemo. Sr.: Conforme a lo IOlIcitado por el ..rvento
del rtR¡mi~nto Hlhares de P.."fa, 20.- de Caballrrfa, Jos~ p~
fa drl Olmo. ae. ¡ido a la ley de 2-1 de Iunio de 1918 (<...'ol~t:­
ti6n úgUlatlra n4m. 1M), el Rey (q. D. r,), de acuerdo e•.n
lo ¡..fonnldo por ese Consejo Su )remo en 19 del mes lIdual,
se ha sel"Yido concederle h~"cia para conta.u mAtrimonio
coa D.· Pdra Santa Marfa Mateos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: fa vista del escrito de V. f., de fecba 19 del
mes actUAl, daAdo cuenta a e~te Mhis'erio de ha~cr declara-
do de rcculplazo por en{clmp, con cara~.cr pr~VISIOI1llI. al co-
ronel del regimIento CaudolC!l de Gall, la. 25 de Caballerl~1
D. AI·on!lO A,varcz Monte~inos, el Rey (q D. 2.) .se lu sem·
do cOl'firmar la resolución de V. E. por n.I1&r?C ",Ju!ttada a las
presCriPCiOnes de las rral« órdene, de Ve JURtO (le 1916 y
J4 de cnuo de 19.8 (e L núm. 117 y 19). ..
De rul orden lo diKO a V. t.. para su conoanutnto 1de-
mis efectos. Dios I[Uarde a V. e. mucbOll ailOI. Madrid 31




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V,. E.
a este Ministerio en 11 de junio último, promoVId.a
por el sargen to del quInto regimiento de Artillerfa h-
"era, Juan lo'erri Pedr6n, en SÚI,llca de que se le con-
ceda mayor antigüedad en el escalaf6n de Jos d~ su
clase por creer le corresponde figurar con anterIorI-
dad ~ otros tres de su mismo Cuerpo, que, a~nque as·
cendidos en la misma fecha con igual antiguedad, en
la escala de aspirantes para el ascenso a sargento fi·
guraban con posterioridad a él, por haber obtenido en
los exAmenel verificadol en 28 de leptiembre de 1914
nota In!erlor a la suya; considerando que • nota ob·
tenida en 101 exAmenes sólo sirve para fOlmalizar la
elcala de aspirantes aprobadol para el ascenlo y ea·
tablecer el orden de prelación por el que deben cu.
brlrse lal vacantes que se produzcan, y teniendo en
cuenta que una vez surtidos eltos efecto8, por haber-
le adjudicado a 101 aspirantel la vacante que por or-
den riguroso de censuras le corresponde, 8e Impone
una nueva clasificación para formar la e8cala del em-
pleo que han alcanzado, c1aslficacl6n en la que, para
que elta escala le presente en forma ordenada, es
norma general establecida figurar en el~!, en primer
lugar a los que disfrutando igual antlguedad en di-
cho empleo la tienen mayor en el ante~lC?r, el Rey
(q. D. g.) se ha servidc· desestimar la petlcl6n del re-
currente por carecer de derecho a lo que solicita, con
arreglo ~ lo dispuesto en las reales 6rdenes circulares
de 17 de noviembre de 1914 y 14 de enero dItimo
(C. L. n11ms. 212 y 14, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demú efectol. Dioa guarde a V. E. muchos- alios.
.adrid 30 de agosto de 1920.
VIlJOONDE DE EZA
Seftor CapitAo general de la tercera regi6n.
DISPONIBLES
I .
Excmo. Sr.: Habiendo· sido nombrado por real orden
del Ministerio de Fomento, fecha 30 de julio l1ltimo,
inspector de AbastecimIentos de Mallorca el capitán de
Artilleri. D. Ram6n Rubio Sanz, perteneciente al 14.-
regimiento de Artillena ligera, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver quede disponible en Baleares. con
D. O. atm. 195 l.- de MPdembre de 1920
RESERVA
UTIROS
Excmo. Sr.: Conforme a lo IIOlicitado por el sol·
dado de la primera Comandancia de tropa. de Sani-
dad Militar D. Lucio Jimé~ Pérez, licenciado en He·
dicina y Cirugla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrarle médico auxiliar del Ejército, con arre~lo a
la real orden circular de 16 de febrero de 1918
(D. O. nt\m. 39).
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efectos. Dioll guarde a V. E. muchol allos.
Madrid 30 de agosto de 1920•
.vJlJOONDE DE EzA
Sellor CapitAn ¡eneral de la primera n¡ióa.
Sdor ·Interventor civil de Guerra y J4ariDa , del
l'rotectorado en Marruecoa.
hcmo. Sr.: En vllta d.1 eHrl~ de V. E. & U
del me. actu&l[ dando cuenta de haber concedido t1
UIO de 1& meda la de Africa. con el puaclor cLarache:t,
creada por ruJ decreto de 8 de septiembre de lBlJ
(C. L. ndm. 176), al eapltAD de !Daeniero.. ca deati·
no en el quinto regimiento de Zapadores IIlnadorea.
D. Jou' Fomov1 MartInez, el Re., (q. D. g.) ha tenido
11 bien aprobar la determln,aci6n de V. l!:.. por ajIu-
tar.. a los preceptos de la real orden circular de 18
de BgOllto de 1911* (C. L. ntlm. 308).
De real orden lo digo a V. ~. para su conocimiento
y demú efectos. DiOll guarde a V. E. muchos aaos.
Ma~d 30 de agOltO de 1920. .
VJZCONDI! DE EzA
Se~or Capitan general de la. tercera región.
------~.' ..._...------
Excmo. Sr.: En viata del Ncrito de V. E. de 6 UI
prellente m.., dando cuenta de haber concedldo el a..o
de la medalla militar de llarmecOl, con el puador
dlelllla>, creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. ndro. 132), al teniente 'de Infanterfa. coa
destino en el regimiento de Ceriftola adro. 42, D. Fran·
cillco de Ar~ y Guerrero de Escalante, el Re, (qae
DiM guarde) ha tenido a bien aprobar la determina-
ci6n de V. E.. por ajuatanMl a 1011 preceptoa de la real
orden circular de 18 de &eOlito de 1919 (C. L. nQme-
ro 808)•
LICENCIAS
SecdOa .1 JIIStIdI J IsUIDS luna
MED~
MEDlCOS AUXlL~
Excmo. Sr.: Conforme a lo .olicltado por el __
pitAn médico D. Ubaldo Gutaminza Birlben, con _-
tino en el Depósito de aementales de la léptima ZODt
pecuaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederl.
dos mese. de licencia, por asuntos propiOl, para Ber--
Un (Alemania), con arreglo a los articulos 47 y 64
de las instrucionell aprobadas por real orden. circu-
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. nCuD. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 30 de agosto de 1920.
V12X:ONDe De Bu
Senor Capitán feneral de la pri¡nera región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoa.
VacoNDE DE .Eu
Seftor CapiÜD general de la primera re¡iOn.
Seftorts Comandante general de MeJilla e Interventor dvU de
Ouerra y Marina y dcJ Proteclorlldo en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l,) .. ha ..rvtdo conce·
der la ¡ratU\cacI6n de efectividad de 600 pe..tu
aDual.., por UD quInquenio, al coronel de ArtUlerfa
D. Lula Hermoaa J Klth, dlreetol' de la Maeatranza
del Arma de Sevilla, la que percibir! delde 1.0 de
..ptlembN próximo. con arNJlo al apartado It) de
la bue 11 de la le, de 29 de jUnio de 1918 (C. L. 0.11·
mero 189).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimlen.to
, demú efecto.. 010' ¡uarcle a V. E. muchOl aAOI-
lladrtd al de a¡OIto de 1920.
V.tzCOND! D~ EzAo
AeAor Captt4ft ¡eberal cle la H¡unda regl6n.
!eflor Interventor civil de ~uerra ., Marina ., del
Protectorado en ~rruecOl.
•••
fXctno. Sr.: Conforme a lo IOlicitado pnr d dlbujaute dd
..tenal de In¡cuiuol D. JOIqufn Cerezo Ayuso, (pD dnti-
no en la Comand.ncia de dicho Cuerpo ea esta piaD, d Rey
(q. D. r) le h. servido concedule d retiro para ut. Corte;
disponiendo l' propio tiempo, qae por fin dd conientc mea
lea ciado de b,ja ea el Cuupo a que pertenece.
De real orden lo dilO a V. e,.. para su conocimiento '1 de.
mis dedal. DiOl ¡uarde a V. E. muchos alo.. Madnd ¡SI
de 110110 de 1920.
SIaIla dllltullns
fxcmo. Sr.: fn Yista del escrito de V. E., ftcha 23 dd mts
actlUl, ea el que maoiliesu que h. decl.rado en situaCIón de
rucrva, coa calictcr proV1sion.I, al teniente de Artil ertl, don
~1l1S Bernal y Oonúlez. de ja Comandanoa de MeJiII., a par·
tir del 12 de mayo último, en YÍ.tul1 de lo dispuc.tlJ en las
reales Ordenu circu!i.rcs de 21 de diciembre ele J907 y 9 de
junio de 1916 (C. L nÍlm,. ·.tl7 y 117), el Rey (q D. g.1 ha te·
nido a bien disponer que el LterCSllúo quede ell IItu.dOn de
reempl.zo por enfermo, k¡¡ÚII preceptúA la rcal orden de 22
de mayo de 1<119 (e. L núm. 204), ~elclbicndo sus h.bercs
por el primer rtgimiento lle rc.elva del Alml, por retoidir lJl
cata Corte.
De rul orden 10 di¡o a V. E. para IIU conocimiento '1 de-
IDÚ electos. Oios ¡uarde a V. E. mucbos anos. Madrid 31
de 1I00to de 1&,¡20.
Seftor Capitú ¡entral de la primua rc¡jón. _
Sellora Presidente del eo.ejo Supremo de Oaerra ., Marina
e IDtaftDtor civil de Oaára J Marina J dd Protectorado
.. MIIrruecloL
arreaJo a la ....1 orda circular de 29 de marzo de
lili (D. O. nCuD. 72).
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocimiento
, demú efecto.. Diol guarde a V. i:. muchOl afiOI.
Madrid 11 de agOlto de 1920.
V1ZCONOE DE EzA
1e60t'M Capitanea gen.ralel de la l'pUma regi6n y
de Balearel.
Meftor Interventor civil d. Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 195b44 Lé de eepticmbre de lCY.JJ
------------------------------------------
De 'real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem6s efecto!. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE .EZA
Set10r Comandante general oe MeliBa.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12
del presente mes, dando cuenta de haber concedloo el
uso de la medalla de Africs, sin pasador, creada por
real decreto de H de septiembre de 191:! (C. L. nd-
mero 175), al teniente de CabaBerla, con destino. en
el regimiento de Vitoria nÚfIl. 28, U: Rafael OblSPO
Clavo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. ~., por ajus tarse a los ",receptos
de la teal orden circular de 15 de ltgosto de UI19
(C. L. núm. ~08).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimien.to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1920.
VItl.'CONDE DE EZA
Señor Comanclante I;eneral de Ceuta.
Excmo, Sr.: En vista (;c\ escrito de V. E. de 9 del
mes actual, dnndo cuenta de haber concedido el uso
de la medalla mll:lar de. Marmecos, con el pasador
«Melilla't, creada por real decreto de ~9 de junio de
1916 (C. L. núm. 1:>2), al alférez de lnfanterla (esca-
la reserva) D. José Mercadé Forés, con destino en el
regimiento del Prlncipe núm. 3, el Hey (q. D. 1:'.) ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E., por
ajultarse a los preceptos de la real orden circular de
III de aioato de 1919 (C. L. ·nQm. 308).
De real orden lo dliO a V. E. para .u conocimiento
, demú efecto.. Dio. guarde a V. B. mucho. afto••
Madrid 30 de &ao,to de 1920.
VJZIQONDE DE fu
SeAor CapltAn ¡eneral de la octava legión.
-------_......... ~'...._--------
_ •• IUInCdOI. __
t ......
• QBSTINOS
EJccmo. Sr.: En vi... dd cc1ncurlo celebrado para proveer
Una v.cante de capitin profaor, en comllión, en la Academia
de ArtiUca'l, anUDclado por real orden de 14 de Julio 61bmo(D. O. ndm.l~7), d Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bleJI desi~1W
para ocqparla al de dicbo empleo 1 afana, D. Saturnino fer·ÚDdez de Landa y Pernbdez, que tiene IU destino en el
12.° rc¡imicDto de Artillel" pClad~, debiendo quedar dispo-
nible en la ~tima rqi6n, prestando tUi aaviau. y tD co-
misión en d rderido centro de enacñaru.a.
De real orckD lo di¡o a V. I!. para su conodmiente J de-
mú dectOL Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 31
de lIasto de 1~
V.t2IOONDE DE Eu
Seiior Clpit4n general de la I~tima región.
Sdlorcs C.pitin general de la sexta rrgión, Interventor cí-
YÜ de Guerra i Marina y del Protectorado en Marruecos '1
Director de la Academia de Artillerfa.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Caballería del cuarto Tercio, D. José Cos-
gaya y Sánchez Torija, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 26 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para con traer matrimonio con doiia Ma-
rta del Pilar Izquierdo Durl\n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Sefior Presiden le del Conllejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sei'lores Capitrm general de la segunda región' y Di-
rector general de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: HallAndo.e justificado que 101 indivi-
duos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Ramón Sanchlz Calatayud y termina con
Jo.é Amoedo Die:.:, perteneciente. a lo. rMmplazol
que le Indican, han fallecido ante. de la incorpora-
cl6n a fila. de 101 mozo. de .u reemplazo, e.tin com-
prendido. en el articulo 2~ de la vi&,ente ley de re-
.clutamle¡tto, el Rey (q. lJ. ¡r.) le ha .ervido disponer
que le devuelvan a 101 Intere.ado. la. cantidade. qu.
ln¡resU'on para reducir el tiempo de lervlclo en fila.,
se¡t1n cartas de pqo expedidas en la. fechal, con lo.
ndmeros y por lal Delegaciones de Haa6enda que en
la citada relación le exprelan, como liUalmente la
.uma que debe ser reIntegrada, la cual perclblr' el
Individuo que hizo el depó.lto, la persona autorizada
en forma legal o la que acredite IU derecho, seidn
previene el artlculo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ci tada ley.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmlenlO
y demá.l efectos. Dios guarde' a V. E. mucho. aflos.
Madrid 30 de Dgosto de 1920.
YIZCONDE DI! EzA
Sefiores Capitanes generalell de III prin:era, cuarta,
quinta, sexta y octava regionft.











El P'1mw eo que IlllllOo aURIwlCNI Caja ............... ~6JHnl Delepcl6D quede-
.., 4ela 4eB-.cIa4• be ..
.,101tD D. L08 UCLUT.A8 E' «e red_ cana que~~lI re1D&e-
- ~peco aana pqtl pIlIla·0 ~amleD&o ProY1Jlola . ~)ja •• A60
-- -- --
Ramón Saach iz ülatayud 191~ Madrid ...•••• Madrid ••• :. lMadrid,2 ••.. 10 dichre 1918 '90 Madrid•••• l.tan Tolr4 So14•.•••••••• 1920j,Barcelooa ... Barcelona •. lBarcelona, 53. 28 enero. '920 92 Barcelona. S
artln Ordoda Salvador. '920 Puebla de Al-
~ragola,63 •• l2,idem. '92e tara¡OA ••j OOM•••••• Zaragoza •.•• '37 5tS:U~:.~~~.~~.~~~: 191 Arredondo ..• Santaader ., ISllntander, 83 9 febro. 19l~ - 53 Santander. 5• • • • 20 liebre. 191~ 200 Idem .•••• .25El mlsmo ••••••••••••••• • • • • 26 nobre. 191~ 17 Idem ••••. SClJ0e6 Amoedo Diez.•••.•• 1~2 Vigo... , ..... Pontevedra • Vigo, r.a .... 27 dicbre '9'~ 41 Vizcaya ••• S
Madrid 30 de qosto de 19~. VIZCONDE DE EzA.
© Ministerio de Defensa
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CImIUIr. Excmo. Sr.: PI Rey (q. D.' ,.) le ba teniclo
conceder el retiro para los puntos que le indican en la .-
mirate relación, a la~ clases e inoividllOI de tropa de la
Ouardia Civil comprendidos en la mism~, que comlCIIZl coa
Arc,dio Castellano Patllo, y te,mlr'a c'·n Mimd Perdl6
Arrom, disponiendo, al propio tiempo, que por fin del ro-
triente mes, scan dadOl de baja en las Comandancias a que
pertenecen, menos los sargentos Luil M.rtlna MODtoya J
Liborío Pritto Muñfz, y"los guardias Prancisco Oonúlez
Peltrrin y Mimd Padl6 Arrom, que lo IClio por tia del
mes de julio ~,till'lo.
Dt rcal arde.. lo diro a V. f'l.ara su coDocimiento y eSe-
mia dect~ Dios ruude a V. mucbos aAos. Madrid 31
de 1I0st0 de 1920.ViQCONDe DI! EzA
Sellor Director gentral de la Ouardia CiviL
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Ourrra J Mari-
D', Capit1n g~neral de la s~xta región e lutelventor dvil de
Ollerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. Seftor•••
~ Excmo. Sr.: El R~(q=ha servido C01Iccder el re-tiro para PamploDa al teniente de la Oundia Civil (f R.),;,. COO " dCltiHnO en la comandancia de Marru~cos, O. Lorenzo""" aatesi uarte, por haber cumplido la edld para obtenerlo
el dla 10 del aetutl, disponiendo, al propio tiempo, que por
fla del mismo mes lea dado de b,ja en el cuerpo a que per-
talece.
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. f. muchos dOS. Madrid 31
de qosto de 1920.
Relaci6n q" se cita
PuDto. CSonde y.~ • roelclU




Arcadio Castellano Paulo .....•.•.. Sargento•.....• Guipút.coa •..••..•••••.••.. alig .•••.••... OIslell6D.
FranCISco Cresencio Balbaslre • .. Otro •••• "' •.... Valencia •••.••••..•.•...... Vale"cia .... V.. lenci••
Antonio Garch Bustos •.••.•••..•• Otro .......... \ue"ca •••.•..•.•.•.....•.. Cu~nc.......... uenc...
Luis Marllnez M' -ntoya II lo •••• _, Otro •••.••••.. l' aVdrr. ... .., ............ Lug.or'lo .•..... L<lli!r<lJ'io.
liborio Prieto Muilit. .••••••••..•.. Otro ...... .. Oeste .•.•. l° ••••••••••••• Arroche ....... Hue va.
Ali!u!lln Chércoles Mlljto ••••.•.... Guar<lia civil .•. ( ·órd<.ba. . . . . .. . •......•.. \Mat1 rid •....... \ladrid.
Francisco Gond.lez Peleg¡[n ....... Otro . ., '" ..... \turc a •••.•. . . . .• •••....• lotllna. ••...... \furcia.
Miguel Pere\ló Arr6m •••••.••••••. Otro o ••••••••• Baleares •.••.....•.... , .. " Pdlma ••••••... U•. leares.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirlgl6
a este Ministerio en 24 de julio pr6ximo pasado, in-
teresando 118 aclare la real orden de 30 de abril Qltlmo
(D. O. ndm. 98) en el sentido de que a los cabos y
marineros de las compafifas de Mar se. les conceda el
aumento de los 25 céntimos diarioa que para mejora
de alimentacl6n a las plaus arranchad.. han conce·
dido lal Cortes en el prelupuelto vigente, el Rey (que
Dios guarde} ha tenido a bien disponer Be manifieste
a V. E. que los cabos y marineroe de 1.. compalUas
de Mar estAn para los efectos de la mejora de alimen-
taci6n en Igualdad de condicione. que los del Ejércl·
too siéndoles por ello aplicables los preceptos de las
reales 6rdenes de 25 de mayo y 6 de julio dI timos
(D. O. nQma. 115 y 150).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de agosto de 1920.
.", Vl2COHoe DI! EzA
Serior Comandante general de Larache.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marloa y del
Protectorado en Marrueco•.
DESTINOS
1!xcmt'. Sr.: Vista la instanda promn\ida por el co",a"-
dante de lntendeada, mayor de la s~ptima Comandancia de
trop.. del citado cuerpo, D. Jo~ Jlm.~nez ~I~, solicitando
quede sin efecto el de~tlno de jtfc .dRllniatnttvo de la plaza
y provincia de O"ldI1a¡-ra, que por leal ollSen de 26 de julio
último (O. O ,·6m 164), fu~ asilln.do al dcl propIo emplee
y cuerpo, O. "Ruslln Santori Pern'~dn, 'por entender le I.is·
te mayor derecho plfl ocuplfh'i el Rey (q. O. ¡.) se ha ser-
vido duntlmlr 'a'p~tlcl6ndel reculfentr, con arreglo 110 di..
punto en la real orden c:i.cuar de lb de enero de 1919
(D. O n11m. 13), viRenle pllllU CIIO en I1 fecha en que cu·
brl6 sl\ aClu.1 deatino, obtenido voluntarilmente ~C26n real
orden lSe 29 de marzo elrl cHal10 IftO (O O. nt\m 73).
De 11 de S. M lo di¡r, a V. f. para IU conocimIento J de-
mil dectos. 0101 IUUdc a V. f. mucbo. al\a.. Madrlcl31
de 1I0lto de 1920
..
VJ200NDE DE l!zA,
Stilor CapiÜd general de la 5~ptlma rqi61L
f'xcmo. Sr.: En vi~ta del escrito de V. P. fecha 16 del mes
idual, manifestando hlb,.r concedido el reempl.zo por ca-
fermn con carkter provisional y r~idCf1cia en nta Corte, al
capittn de Intendenci. D. R~món Tomb UIlUDO. con de.-
tino en tI Parque de Intende~cia de esa pl.za. y visto el cer-
tific.ttn del rtconf'cimlentn facult.tivo s\lfrido pr'r el rdcri-
do ofi..ia1, rl Rey (q. O R) ha tenido a biel1 aprobar l. reso-
lud<"ln d~ V. f .• por 'iu~t'rse a 10 Drcvc ido el1 la rea1 ordal
de '4 oe e"ero de 1918 C. L. ntim. 19). que1:mdo nieto,
mienlnl!l permanezca en dich. !lÍt"acih". a lo que determiJa
elart. 30 de la de 5 de junio de 1905 (C. 1- a6m. 101).
© Ministerio de Defensa
.1.· ele .epllcmbre de 1920 o. O. a6m. 195
De real ordtll lo di¡o aV. E. pera 111coa~..ls dcm6I
eIectoL DIoe pude a V. E. lIIIICboe Ilol. 31 de
ll0et0 de 1920.
YIJJCOItDf: DI EzA
Sellar CapitAn ItllenJ de la segunda reiÍÓD.
Seftorn Capilú renull de la primera nilón e Interventor
civil de Ouerra '1 MariDa '1 del Protectorado tII Millrrueeos.
Excmo. Sr.: En vi!lta del e-crito de V. I!. f«ha 23 del mes
amll, manifrstando habcr conttdido el reemplazo por cn-
fermo, eOD_cuAelu provisional '1 rc.idcncia en' na plaza, a
© Ministerio de Defensa
partir de dkba fechl, al auflilr priDcipal de InttlldenÑ don
Bartolom~Colóm Bó, con dCttino en la Intendcnda de Santa
Cruz de Tenerife, 1 viato tambi~ el certificado facultativo
que acom~ft.a;el Rey (q. D. l.) ha tcuido a bien aprobarO di-
eh.. eonenión, conforme a lo di.puesto CD el articulo 3 de
la. in.tru' cionea aprobadas' por real ardeD de 5 de junio
de 1%5 (e. L nÍlm. 1(11). .
De: real orden lo dieo a V. I!. para ID conoc:imiento, de-
lDÚ dedos. 0101 cuude a V.I!. mllChOi aftOL Madrid 31
ele 1I00to de 1Q2O.
VIZCONDE DE f!zA.
Scftor CapiUn itneral de Baleares.
Seflores Capitán general de CaDlrias e lntertcutor civil de
Ouura J MariDa J Gel Protectorado en Marruecos.
D. O. 1l6al. 195 . 1.0 de eeptiembre de 1020 147
JUITA eAII fIeAD0'8 j oE ISP18 Al TES AoESIIIoS eIVILES
- .....
RELAClON de &os destinos vacantes que lian de proYeerse con sujeción a los preceptos de la 1eJI
. de 10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo afto para su aplicación, ea
o armoaía con el real decreto de la Presidenáa del Coasejo de Ministros de 22 de 'jUDÍO de 1cy.n
,¡ z.~ m...._\~ e.I"NtIl_~-D8'DDDOJA o "'Yl~ ,cInúI - eIpetIlaI....: t ~ . .0.'.)•• =.........alUcu _ : ,...L! ............ :
0estln0l resen.dOl a loa .uboldalea, brlpda. '1 UI'Ientoll ea acUTo lel'Yido o UcendadOl que hayan comprobado
o comprueben IU .ptitud para de&empellar el que IOlIdten, cuenten lIeia o mú .lIOI de sen'icio, de ello.
por lo lDenOI cuatro de empleo, '1 no b.Y.D cumplido loa primeroa JS .lIoa, ni .0 101 eegun4ol, al obtenerloa por
prilDer. TeJ, con arrello .1.rUculo l.· del real decreto de 22 de jUDio .nteriormente mendonado.
Ic.lo 1I ¡Director de la~ lAr?.:tti:;!
1 Ayuntamiento de A1mwn.- .Sorla'l regi6n~'. 5· - b.nd. munid- 1.000 • • =..~~:,O::
I p.l... ••••••• ~ eoDOClmden-I .. 40 la prvte-116D.
• eT.A.. IU u_nor 4.&1110 DO corNQJOll4o por 01e- 40 propclliCllolUlU&4 q_ ....111_11 ley. a D1III"6a ....... uOllicu4o.
OeaUDOI que pueden obtener los subo6da1ea, brlg.d.s y ..rgentOl en .ctivo. deapu& de contar seis aftOIl de .erYido coa
cu.tro de empleo, y los ~e igu•.1d.se.cab~y.old.~o~ Iic:end.dos absolutos, cualqu~era que se. el tiempo que h.yan ser-
vido en l. primera de dichas .Itu.ciones, .ID mú hmltaca6D de edad que l. prevenada par. lo. empleados civilel en ge-
ner.ll.rtlculo 5.° de la real orden de ade febrero de 1886), a menos que tenl.n marcad. una distinta en regl.mento. o
cliIpnsidones especi.lel (real orden de la Presidencia del Consejo de Ministro. de I1 de julio de ,89' 1; debiendo Itener-
se••demú, • l•• cODdlcionCl que par. cad. uno de .qu6110. se consl~n.n en l. casm. respectiva, con arreglo. lo. ar.
t1culos 2.° y 3.· del rul decreto de la Pre.idencl. del Con.ejo de Minlstrol de u de junio de 1920 (Gaceta ndm. 175).





I. a Peatón .









I .1,' Cartero ••••••••
1,· Jdem •••••••••l.- Idem ••.•••••••
1.llldem., •.• , ••••
2 Dad.jol.-De JeleJ de lo. C.b.lleros M.O de l•
• V.lle de &tat.mofos........... Gober- 1,- Peatón., ...•. o
5 8Uflos.- De BUfgo•• Renundo .. nllción. 1.lldem ....•...•.
4 Idem. - De Sedano a Tablada dt" - Dlrec·
Rudr6n cióngral 1,1 Idem •••.••..•.
~ C'c:erel.-AIf•.•.......... , .. oO" de Co- I 1 C.rtero .••..••.
6 Idem.-De Corl. a Guijo de Corl... rreos y 1. 1 Peatón.
'7 Oanarlaso-Sant.utejo • ..•... .. Te'6gr•• 1.1 Cutero .•....•.
I Coruft•.-C.ndedo .•• ,............ fos.(5ec. 1.1 ldt'm ....••.•. o
• Idea¡.-Tallar. (Lous.ne) ción del.1 Idem • , .....•..
10 Cuenca -C~nceDUla .•••. o' .,... Correol:,.1 ldem ... , ....•.
1I Idem.-EI Pic.zo ...••......•..... Idem •... 1.1 Idem ., ....••.
l2 Gran.dllo-De Orgiv. a Capileira.,. rdelD •... 1.1 Peatón ••...••.
13 Gu.da'aj.ra.-Bernlnchez ••. o.,.,. Idem .... l.· Cartero .•.•...
14 Huelc,.-Víllanl1••••• , , o fdem . • .. 1.1 Idem .
IS Ja6n.- G6nave .••.•..•....•...•• o Idem •.• o 1.1 ldem ., •......•
., Idem.-De C&mbil a Venta de l. R.-
Irona ...••.....••.••••••..•.•• ldem o..•
l' Le6n.-Cubillos Idem .••.
11 Idem.-Torreh.rtio ...•..••...... IdelD..•..
l' Lu~o.-DeViII.lba a San M.:r.ed dt"
Mom.n o• . . • . . • . • . .. ldem.
20 M.drid.-LoJoya del Valle ••..••.. Idem.•••.
21 Idem.-Del Correo CeDtr.l • Ca-
rab.Dchel Alto .•..... o. ...... Idem... ,.
I1 Ra.,.rra.-Riezn .••.•..... o..... Idem.•...
a3 Orense.-San Pedro de Cudeiro • .. Idem....•
24 Idem.-Villar de Santol....• , ••... Idem •••.
25 St'covia.-M.dranll ...•.•••• o••••. Idem ••••
.16 Idem.-Aguilaruentea•••••.•• o..•• Idem .•••
''1 ldem.-MigueIOea . . . . . . . . .• • Idem •..•
28 Soria.-L. Revilla Idem •. , .
'9 Idem.-VllladerTos. • .. • ......•.. laem .••.
so Idem.-De Alma.iD • Fuentelc:arro 'ciem,. o•
.51 Toledoo-CarmeDIl...... • .••••• Idem ••••
52 Valeonci•.-lknllOda ••• o. . . . • . • • •. Idem • o•.
53 bmora.-Solee,. • .••••.• , •..•••• Idelll.. .
.54 IdelD.-Terttrradea ..•. , o••.. " . Idem .•••
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'i.da munici)lal ••1 •l.
l.a MOlodeeltradol
2. a A.lguacil portero
1
'<2ministrador
< de la Centra:




49 Ayuntamiento d~ CaateJlote.- T~- Idem •••
ruet ••••••••.•.•••.•••••••••••
SO Idem de MlIJale6n.-T~rllel. . . . . . •• Idem •••
'5 Idem de CapeUa.-Hue.ca .••••••.• Idf'm •••.
,6 Idem de Alagón.-Zaragola .••.•••. Idem •••.





1.' ~ IR ullcil ., VOll
pdb1ica •••••.
Id B IDt"Posltarlo dtl51 Diputación pNvlnclal de Dal,.ares ••! ~m a- J. a hosp,tol pro-
. r elr':s vlnclal de1biaa
Audll'ncla tt'rrltorlal de 1.. Palmu 'lldem Ca-I a Al 1I I
52 -CanarÍ<s.. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. narias .1", guac .......
. . . le °G Me· 0l~ guardl.. urba-l53 Junta de arbltnol de Mehlla ••••••• ) Iilla. • •• '. nos. • • • •• •. I
5' Idem .•••.•.•••.••.•••.•.•••.• , .• lldem •••. 2 al "uxiharc1el mer.¡
cado d~1 Man-
tdde ..•....
" (dem de Brea de Aragón.-ldem ••. Idem .••• ,.a ldem •••••• · •••
35 Audiencia provincial de Badajos •. " C. G. 1.0
regi6n •. J. a Mosodeeltrados
3~ JUI~ado municipal de Arganda del
Rey.-Madrid •••••••••••••••••• ldem •••• ,. a Alguacil •••••••
,0 Audiencia territorial de Barcelona •• Id. ,.a id.
41 AJuntamiento de M,yall.-Lérida •• Idem ....
,2 ldem de PuigcerdA.-L~rida•••.••• Idem ••••
'3 Ide'1t de !'ueras.-Castellón ••••.••. Id. S.a id
• " [dem de Urdu~s.-ZalaKolI•.••••.• Idem ••.•
37 Ayuntamiento de Polan.-Toledo .. ldem •••• ,. a Auxiliar de Se-
cretaria ••••••
. 8 'Ul~ado de I.a instancia e instruc-l
'd a'd a &1 cil3 ción de Alicante. • . • . • . . • •• .•.• . 3· 1 2. "gua •••.•••
39 Ayuntamiento· de Chulill••-Valencia. ldem .•.• I.a Guarda munici-
NOTAS.-I.a Laa Inatancial IIOJlciundo 1011 destinos qlle Be anuncian. Be diricirtn al Mlni.uo de la Guerra; serio subs-
.Jriw precisamente por loa interesados, extendi~ndoaeen papel de la cine 1 "a (de pae\a). ucepto la. de loa pertene-
·J"tea al ej~rcito .ctivo que sertn expedida. en el ete la clase 12 a (10 c~ntimOll).
A la. instancias 1I~ acompaJ'lartn do. copias de filiación. cerrada. por fin de mes. o de IicencU abloluta, expe~ida una
de &taa en papel de la c1.se 1"'. autorizada por el corniaario de perra. J en IU defecto, por el alcalde. J la otra en pape)
de la clase 12.'. sin autorizar por nadIe.
Loa Iice.ciados por indtilea a conaecuencia de In campatla. J 1011 ~enecientes al cuerpo de lnyAlidOll. acreditarAn n
aptitud flllia para ejercer df'ltinoe. con certificado expedido por las Juntlll que le citan eiI la nou ].'
Pan loe dcstinoa que ae exija cenificado de aDtecedentes penales. de poder prestar tianll o cualquier otro documaa-
lo que le lellale en la casill. de condiciones ~pecialesde la reladÓG. le acompailar' unido a loa anteriorea.
Loe certificados de .ntecedentes penalea cadUcaD a los ·tres meaea de .u eJ[pedición.
lb indispen..ble que loe IIOlicitantcs ellpreseo en la iD8Uncia, lldemh de 1011 Dombrea de loe destlooe que pretendeD
el o.mero de orden COD que aparecen publicad08.2.. Las iostaocias documt'ntadas aedn entregad.. en 10010biernoe o comandancias milltarea del puoto de residencia de
loe ioteresadoe, ,. en su defecto. en 1.. alcaldlas. para qlle por &tu le remitan de oficio al l0benlador o com.ndante mi-
Utar reapectiyo. a fiD de que por esta. eutorid.des Be una el certiJic:ado que acredite la moralidad y conduete obscnada
por el recurrente. con posterioridad a IU licenciamiento. con .ujec:ióo a lo dispuesto en el art. l' del rqlamento de 10
de octubre de 188~. , le C\U'8f'n a este MiDiaterio CD la fOnDa que estA preYenido CD el qlle baJa de teDer eDuada deauo
4IeI mea de Bepticmbre próximo.
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s.a Para IOlidtar I~ datlDa. de S.a J ..a catepda, deberiD &COIDpalar, adeaaAa, la. ...bo6daJa, brIpdu J .qeatoe
~' eertUk:ado de aptitud que expI'eM! poeee el latel'aado coaocilDÍeatoe _perlo,. a la. q1le ae cana. ea la acael.. re-peatala, COIl DOta de BIIbU para I~ primera. J de Al., bwu para la. lq1Iadoa¡ debieado expedir dicho certi6c:ado..pan la. ea acUTo, la JUDta del cuerpo, '1 pan I~ Iiceadad~1.. creada. por ralea 6rcSeaa circularft de 25 de DOnem-bre de 1&93'1 18 de abril de 1~5, publicadaa ea la Ctlüe&úItI úPI4lI.. de ate Iifioúterio. Dliml. 39& '1 uS, rapecti..-m~ate. aq6n pre-:eptúan 101 arta. 14 y 15 del reclameato de 10 de octubre de 1885. Los cabos '1 IOldad~ que IOlidteDÓ deltiaa. de tercera categoria, Acompaiiada certi6cado de aptltad. expedido ea ilual forma que se preriene para 101 1Ub-
oficiala, bli¡adas , 1&t"lent~ Iicendad~. Para IOlidtar datiDos de primera catqorfa, ea predIO aber leer J escribir r
J para los de segunda poseer 101 conodmieatos de la inltruccióD primaria.
4.a Los aapirantea a al("l1n datino que bayan lOücitado otrOl aateriormente, deberin promo'fer nue".. lnltaDdaa por
lpal conducto, lin reproducir copiaa de IU licencia, a excepdÓD de los luboficiala, brigadas '1 argentos que le haJ1eo
ea actiTO, para los cuales deberin acompadarae duplicad.. COpillS de IU filiaciÓD, basta que obtencan datiDo.
1.01 que babiendo obtenido destino IOliciten otro, deberin acompaAar a IUI iastanc:iu Due"a copia de 1.1 IiceDc:iD
en papel de la cine 12.-, 'J liD autoriAr por nadie.
LoI que est~ ejerciendo el destino que obtuvieron a propueata de ate Ministerio, acreditadn esta círCUlUltaDcia poF
medio de nota CODSi¡aada en la instancia '1 autoriqda por el jefe de la depeadencia respecti"L Los que babieado obte-
oido deatiDo cesaron en ~I, '1 los que DO haa tomado poeeaiÓD del que se lea adjudicó, deberin acompaAar documento'
ofidal acreditando ata circuDlltancia.
S.- No pueden aspirar a demnol la. ladiriduot que le hallea peadientea de credeacial o de toma de pooeal6D del tltí-
alO que le lea adjudicó.' .
6.a Los oficiales CE, R. G.) que tencan derecbo a los beneficios de la ley de 10 de julio de 1885, acompadadn a la..
lastandas en petición de destinos, comprendidos en la muma. certificado de serviciOl espedic10 por la depeadeucia eD'
que radique IU dO"ullDentacióD.-lladrid 28 de agosto de .'20,-El Subaec:retario, Fernando Romero.
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Concurso eapecfal p.... cubrir plazas de la Sección aulliar del Cuerpo de Prisiones dependJeatea del Ministerio de Gracia y JUStfefL
I .
llelaci60 nominal de 101 luboficiales, briladal y sargent., en activo y licenciados de todas clases que han sido significados pera los delltinol que se expresan. con arr~10 a la ley de
10 de julio de IBaS, de confurmidad con loa reales decretos delllinisterio de Gracia y Justicia de S de octubre de 1917'121 de junio del corriente allo, en armony con el de la
Prea1deocia del q,nlejo de Millistrol de 22 del menciolUldo j.oio. . •
• !!( Jllll1ltldo A'" CONDICIONE ,...,..
deltae BtJBLDO &rl IUYIIMI"t Dm'DDUOI4 O naVImo dot-4o. i¡3 .ud., 01_ de deniDo - CLADI ProoodeDGla , e. .0..... .l1'0I 1).O~ODaw&u :'il




'unta Cali!ca4ora de Aspirantes & destinos civiles












JUID GonúJea de Mendoll
y Cortijo. " •.•••••••.•
PlAcido stnchea Mudo. , , ,
»
»
MlN!STERIO' DE 'LA GUERRA
Lo. relt.ntM destinol publicados vacantes han quedado desiertGS por (alta de aspirantes en condiclonel.
MOTA.-Ha quedado fuera de concurso el cabo ADtonio 'araco Corral, por no ler licenciado absoluto,
Madrid 21 de agolto de l,ao.-E1 Subeecretario, Fernando RoIUlO.
)
M.o de Graci~r{Se~ci60Au](il1ar del Cuerpo de Pri. M~~t~~d; Oficial " •• ,., •• ,' 2.500 ISartento, ./ACtiTO ••••• ,
oncl......................... 1genera d (dem•..•• , , • , • , • 2. SOO Idem. . • • .• Idem, •.••• ,
Prisiones ,
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